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PENGENALAN
Dewasa ini, bidang kecantikan merupakan suatu bidang yang menjadi
keutamaan dalam masyarakat masa kini terutamanya bagi golongan wanita. Ia
turut menjadi menjadi penyumbang kepada peningkatan ekonomi di negara
kita. Impak kepada perkembangan dalam bidang kecantikan telah
memperlihatkan masyarakat semakin mementingkan kecantikan khususnya
dalam penampilan diri dan wajah. Seiring dengan kemajuan zaman dan
kehendak manusia, pelbagai cetus an idea rawatan oleh pakar perubatan serta
alatan teknologi baharu telah dihasilkan untuk mengekalkan kecantikan luaran
dan dalaman.
Platelet-Rich Plasma (PRP) adalah suatu rawatan yang berasaskan darah
manusia. Elemen-elemen di dalam darah diasingkan dengan menggunakan
mesin centrifuge untuk menghasilkan lapisan plasma dan platlet asli yang
digunakan dalam kaedah rawatan PRP (Marx, 2001). PRP merupakan suatu
konsep yang mana jumlah autologos plasma mempunyai kepekatan platlet yang
melewati garis dasar plasma darah biasa (Marx, 2001).
PRP digunakan dalam rawatan kecantikan kerana rawatan ini berpotensi untuk
digunakan ketika pembedahan plastik, peremajaan kulit, rambut gugur serta
rawatan dalam bidang dermatologi seperti ulser kronik, ulser diabetik dan luka
bakar (Natsuko Kakudo et al., 2012; Adi Satriyo et al., 2011; Redaelli et al.,
2010; Eppley et al., 2006; G. Fabbrocini et al., 2011; Greco & Brandt, 2009; M
Sendhil Kumaran, 2014; Kim Dh et aI.,'2011).
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TEKNIK PRP DALAM RAW ATAN KECANTlKAN
Pembedahan Plastik
Pakar bedah plastik sering mendapat pennintaan yang tinggi untuk
mengendalikan pembedahan kompleks yang rumit atau luka-Iuka yang kronik.
Kebanyakan pembedahan yang dilakukan melibatkan pemindahan atau
perubahan bentuk tisu. PRP digunakan sebagai terapi bagi penjagaan luka
sebagai tambahan kepada kaedah konvensional yang membantu untuk
menggalakkan penyembuhan luka dalam pembedahan plastik.
Cantuman lemak (fat grafting) adalah satu teknik yang digunakan untuk
beberapa tujuan dalam pembedahan plastik. Selain itu, cantuman tulang (bone
grafts) juga turut digunakan dalam beberapa kajian klinikal dalam pembedahan
plastik (Sommeling CE et aI., 2013). Faktor pertumbuhan PDGF berfungsi
untuk rawatan luka yang kronik dalam pembedahan plastik. Selain itu, VEGF
turut berpotensi untuk pesakit yang mengalami luka yang bermasalah atau gagal
dalam pembentukan semula tisu cantuman (Mast et aI., 2000).
Peremajaan Kulit
Bagi peremajaan kulit pada bahagian leher dan muka, rawatan PRP dapat
mengembalikan semula kedutan kecil pada kulit termasuklah -keanjalan dan
tekstur kulit (Redaelli et aI., 2010). Kajian struktur tisu menunjukkan bahawa
PRP dapat meningkatkan ekspresi gen molekul matriks seperti kolagen. Selain
itu, ia turut merangsang percambahan fibrolas dan meningkatkan jumlah
pembentukkan protein (Ebisawa K et aI., 2008). PRP juga turut menggalakkan
pembentukkan semula tisu dalam kulit dan boleh digunakan sebagai rawatan
yang membantu dalam rawatan laser bagi peremajaan kulit dalam dermatologi
kosmetik (Kim DR et aI., 2011). Faktor pertumbuhan digunakan adalah sebagai
pendekatan semula jadi untuk mengembalikan degenerasi kulit (Mikhael &
Fatma M. El-Esawy, 2014).
Dermatologi
Ulser vena, ulser diabetik dan usler tekanan adalah antara luka kulit kronik yang
biasa. Sekiranya ulser berada pada suhu yang rendah boleh membakar luka
tersebut sehingga mengalami kecederaan yang dalam kerana terdedah kepada
sumber haba yang panjang (Natsuko Kakudo et aI., 2012). PRP berpotensi
dalam merawat penyakit ulser diabetik dan penyakit luka ulser yang lain melalui
faktor pertumbuhan PDGF-bb yang menggalakkan penyembuhan luka. Ia telah
terbukti mempunyai kesan yang positif ke atas penyembuhan ulser tekanan
(Robson M.C et aI., 1992) dan ulser pada bahagian kaki bagi pesakit yang
menghidap penyakit diabetis (Steed DL, 1995).
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Rambut
PRP berpotensi untuk menggalakkan penyembuhan dan pertumbuhan rambut.
Antara fungsinya adalah untuk memelihara dan meningkatkan percambahan
rambut folikel semasa dan selepas pemindahan rambut, menggalakkan dan
meningkatkan pembaikan tisu dan penyembuhan selepas pemindahan rambut
serta merangsang semula folikel rambut yang dorman (tidak aktif) dan
pertumbuhan rambut barn (International Society Of Hair Restoration Surgery,
2015).
Folikel rambut dipengaruhi oleh pelbagai sitokin dan faktor pertumbuhan.
Faktor pertumbuhan PDGF berfungsi dalam percambahan sel papilla rambut.
VEGF adalah faktor pertumbuhan utama dalam pertumbuhan folikel rambut.
Selain itu, ia turut meningkatkan proses pengaliran darah sehingga dapat
meningkatkan pertumbuhan rambut, jumlah folikel yang tumbuh dan saiz
rambut yang tumbuh (Greco & Brandt, 2009; Adi Satriyo et al., 2011).
METODOLOGI
Kaedah kualitatif digunakan untuk menganalisis hukum teknik PRP dalam
rawatan kecantikan. Kitab-kitab fiqh digunakan sebagai rujukan utama dalam
kajian ini untuk menganalisis hukum rawatan PRP dari aspek kecantikan. Selain
itu, buku-buku ilmiah, makalah, jumal, koleksi kertas kerja persidangan dan
seminar turut dirujuk untuk memperoleh maklumat atau data berkaitan konsep
teknik rawatan PRP.
PERBINCANGAN
Terdapat beberapa pandangan berkaitan penggunaan darah dalam rawatan secara
umum. Jurnhur fuqaha' berpendapat bahawa semua darah yang keluar dari
tubuh manusia adalah najis (al-Kasani, 1986; Ibn 'Abd al-Bir, 1990; Ibn i
'Abidin, 2003; Ibn Hazm, 1933; al-Nawawi, t.t; Ibn Hazm, 1998; al-Qurtubi,
2006; Ibn Qudamah, t.t; al-Syirazi, 1995; Ibn Qudamah, 1997; al-Sharbini,
1997; al-Shafi'i 1990). Ini adalah pendapat ulama' dari mazhab Hanafiyah,
Malikiyah, Shafii 'yah, Hanabilah, Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah dan sebahagian
ulama yang bersepakat dengan pendapat ini seperti Ibn al-'Arabi dan al-Qurtubi.
Pendapat mereka ini berdasarkan fmnan Allah SWT:
"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan ke atasmu
bangkai, darah, daging babi dan (daging) haiwan yang
disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. "
(al-Nahl: 115)
Allah SWT menyifatkan pengharaman bangkai, darah yang mengalir dan daging
babi adalah tY'C:;:.J (al-Maghribi, 2010). Ulama mentafsirkan perkataan tY'C:;:.J iaitu
kotoran yang membawa maksud najis (al-Kasani, 1986). Dalam kitab al-Ahkam
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al-Qur 'an turnt menerangkan bahawa darah adalah najis dan haram untuk
dimakan dan diambil manfaat padanya secara mutlak (Ibn 'Arabi, 2003).
Adapun bagi Imam al-Shawkani, al-Shaykh Siddiq Hasan Khan dan lain-lain
berpendapat bahawa darah yang keluar dari tubuh manusia adalah suci kecuali
yang keluar melalui duajalan (al-Shawkani, 2004; al-Albani U; Ibn al-'Athimin,
2002) Pendapat kedua ini berdasarkan sabda Nabi SAW:
"Sesungguhnya ketika Nabi SAW berada dalam keadaan
perang Dhat al- Riqa', ketika itu ada seorang lelaki terkena
panah sehingga mengeluarkan banyak darah, kemudian orang
tersebut ruku', sujud dan meneruskan solatnya. "
(Riwayat al-Bukhari)
, Hukum rawatan PRP bagi aspek kecantikan turnt memberi implikasi hukum
yang berbeza mengikut tujuan rawatan tersebut digunakan. Sekiranya pesakit
berhajat merawat wajah dan tubuh mereka untuk tujuan menghilangkan aib serta
mengembalikan bentuk kepada fitrah asal. Maka diharuskan penggunaan
rawatan ini, Ini adalah kerana tujuan rawatan tersebut bukanlah untuk
kecantikan, akan tetapi untuk menghilangkan kesempitan dan kesukaran yang
dialami oleh individu tersebut. Di samping itu, salah satu dari maqasid al-
syariah adalah untuk menghapuskan kesukaran dalam hidup (~.JCJltu);Oleh _',
itu, hukum penggunaan rawatan PRP dalam bidang dermatologi seperti penyakit
luka bakar, ulser .kronik, ulser diabetik dan merawat rambut gugur adalah
diharuskan.
Berbeza pula hukumnya apabila tujuan rawatan tersebut digunakan untuk
menambahkan kecantikan. Sekiranya ianya digunakan untuk merawat beberapa
kecacatan kecil yang menjejaskan pandangan kecantikan dan kesempurnaan
individu tersebut supaya kelihatan lebih anggun dan cantik, maka diharamkan
penggunaan rawatan ini. Ini adalah kerana ianya termasuk dalam katogeri
tahsiniyyat. Maka, rawatan peremajaan kulit yang menggunakan rawatan PRP
adalah diharamkan kerana ianya digunakan untuk menampakkan kesempurnaan
pada wajah dan kulit supaya kelihatan lebih cantik serta lebih muda berbanding
usia sebenar tanpa wujud keperluan darurat untuk berbuat demikian.
Majlis Perhimpunan Fiqh Islami Negara kali ke-18 pada tahun 2007 yang telah
diadakan di Putrajaya telah menetapkan kayu ukur yang berkaitan isu
pembedahan kosmetik. Mereka berpendapat mengenai pengharusan melakukan
pembedahan kosmetik ketika darurat atau keperluan. Contohnya seperti
membentuk semula bentuk anggota badan seperti asal penciptaan, membaiki
semula kecacatan kelahiran seperti bibir sumbing, tanda lahir yang teruk,
lebihan jari dan gigi serta jari yang melekat, membaiki kecacatan yang
diperolehi daripada kesan terbakar, kemalangan atau penyakit serta kecacatan
yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada fizikal dan mental seseorang.
Namun, pembedahan kosmetik haram dilakukan sekiranya untuk tujuan
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menukar apa yang telah diciptakan kepada manusia mengikut hawa nafsu dan
peredaran zaman. Contohnya seperti mengubah bentuk wajah kepada wajah
yang lain atau untuk tujuan pengeliruan dan penipuan, mengubah bentuk hidung,
bibir, mata serta membesarkan pipi dan menghilangkan kedutan sama ada
melalui pembedahan mahupun suntikan.
HASIL KAJIAN
Merujuk kepada rawatan PRP, pengkaji mendapati bahawa rawatan ini
menggunakan sumber berasaskan darah bersifat najis. Maka, jelas menunjukkan
bahawa sumber yang digunakan di dalam rawatan ini adalah haram. Pengkaji
merumuskan hasil analisis rawatan PRP seperti berikut:
Rumusan 1:
Rawatan PRP menggunakan sumber darah. Rawatan ini digunakan untuk tujuan
kecantikan dengan menggunakan teknik secara dalaman atau luaran. Walaupun
rawatan tersebut memberi manfaat kepada pesakit, namun rawatan ini
diharamkan kerana keperluan rawatan ini tidak sampai kepada tahap darurat
disamping menggunakan sumber yang diharamkan. Formula bagi rumusan ini
boleh dilihat seperti berikut:
PRP: Sumber Haram + Teknik Harus + Tujuan Kecantikan + Hasil Positif =
HARAM
Rumusan2:
Rawatan PRP menggunakan sumber darah. Rawatan ini digunakan untuk tujuan
kecantikan dengan menggunakan teknik secara dalaman atau luaran. Hasil
rawatan ini memberi kemudaratan kepada pesakit serta mengubah ciptaan Allah
SWT. Maka, rawatan jenis ini haram untuk digunakan. Formula bagi rumusan
ini boleh dilihat seperti berikut:
PRP: Sumber Haram + Teknik Harus + Tujuan Kecantikan + Hasil Negatif =
HARAM
Berdasarkan hasil rumusan di atas, jelas menunjukkan bahawa penggunaan
kaedah PRP dalam rawatan kecantikan adalah haram kerana kaedah rawatan ini
menggunakan sumber najis iaitu darah walaupun ianya memberi manfaat kepada
pesakit. lni adalah kerana keperluan penggunaan rawatan ini tidak sampai
kepada situasi darurat yang mana terdapat pelbagai jenis rawatan lain berasaskan
sumber halal yang boleh digunakan untuk rawatan dalam bidang kecantikan.
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KESIMPULAN
Kecantikan adalah lumrah manusia untuk tampil menarik dan menawan.
Sehubungan itu, Islam mengharuskan untuk mencantikkan diri selagi ianya
berlandaskan ketetapan yang telah dianjurkan syariat. Kepentingan dalam
memastikan kesucian sesuatu bahan yang digunakan dalam rawatan perlulah
dititikberatkan dengan sebaiknya. Ini kerana penggunaan bahan dalam
kehidupan seharian manusia akan memberikan kesan terhadap amalan ibadat
seseorang individu Muslim. Islam bukan sahaja mengkehendaki sesuatu yang
suci bahkan turut menuntut kepada perkara yang halal supaya apa jua yang
mas uk ke dalam diri manusia dapat memelihara ruh Islam dengan cara yang
terbaik. Oleh itu, penggunaan bahan-bahan bertujuan untuk mengekalkan
kecantikan yang bersifat najis adalah diharamkan oleh syarak. Hal ini kerana
objektif utama syarak adalah untuk mendatangkan manfaat serta menghindari
kemudaratan yang mendatang kepada manusia.
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